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Soccer Box Score (Final) 
2006 Men's Soccer 
Spring Arbor vs Cedarville (11/10/06 at Cedarville, OH) 
Spring Arbor (15-7) vs. 
Cedarville (7-10-1) 
Date: 11/10/06 Attendance: 565 
Weather: Clear, calm, 60 degrees 
Spring Arbor 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
Goals by period 1 2 Tot 
Spring Arbor ........ 0 0 - 0 
Cedarville .......... 0 5 - 5 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
---------------------------------------------
G 25 Kevin Bruinsma ..... . 
1 Stephen Draper ..... . 
2 Jason Smith ........ . 
4 Kyle Grice ......... . 
5 Jake Barney ........ . 
7 Mark Adler ......... . 1 1 -
12 James Delosreyes ... . - - - -
13 Andrew Toteff ...... . 1 1 -
18 Ben Sleeman ........ . 3 - - - -
19 Paul Johnson ....... . 2 1 -
21 Aaron Mason ........ . 2 1 -
---------- Substitutes 
00 Cliff Orr .......... . 
3 Mike McCoy ......... . 
8 Josh Wright ........ . 
10 Jacob Atem ......... . 
11 Chris Stachurski ... . 
Totals ............•. 9 40011 
Spring Arbor 
## Player MIN GA Saves 
25 Kevin Bruinsma ...... 68:58 1 
00 Cliff Orr ........... 21:02 4 
Shots by period 1 2 Tot 
Spring Arbor ........ 4 5 - 9 
Cedarville .......... 6 8 - 14 
Corner kicks 1 2 Tot 
Spring Arbor •....... 3 3 - 6 
Cedarville .......... 2 2 - 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
3 
3 
Assists 
G 0 John Norton ......... - -
2 Jon Taylor .......... - -
8 Grant Knight ........ 3 2 1 
9 Jason Cunningham .... 2 1 1 
12 Phil Shimer ......... - -
14 Ken Davis ........... 1 1 -
15 Jordan Leach ........ 1 1 -
16 Andrew Elliott ...... 1 1 -
18 Justin Benz ......... 2 1 -
21 Tyler Scott ......... - -
22 Elliot Moore ........ 1 
----------
Substitutes 
----------
3 Jesse Fox ........... 1 1 1 
4 Josh Gelser ......... - -
5 Iain Bryant ......... - -
6 Matt VandeKopp le .... 1 1 1 
7 Ryan Lustig ......... 
10 Ryan Stutzman ....... 
11 Ryan Chaney ......... - -
13 Steve Cobucci ....... 1 1 -
17 Nate Ennis .......... 
19 Caleb Trittipoe ..... - -
23 Scott Crawford ...... - -
25 Matt George ......... 
26 Jason Heuer ......... - -
TM TEAM ................ 1 1 
Totals .............. 14 11 5 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 John Norton ......... 90:00 0 4 
Saves by period 1 2 Tot 
Spring Arbor ........ 3 3 - 6 
Cedarville .......... 3 1 - 4 
Fouls 1 2 Tot 
Spring Arbor ........ 3 8 - 11 
Cedarville .......... 8 13 - 21 
Description 
- -
1 -
- -
- -
- -
1 -
- -
1 -
- -
1 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 21 
4 21 
1. 59:11 CED OWN GOAL (unassisted) Own goal; free kick left of box, deflected 
off defender 
2. 69:48 CED Grant Knight (4) Jesse Fox; Justin Benz Cross from left, pass, one time 
3. 79:34 CED Jason Cunningham (1) (unassisted) Steal and shot from top of box, 
4. 82:53 CED Jesse Fox (3) Jon Taylor Cross to middle, shot upper 90 
5. 86:12 CED Matt VandeKopple (2) Jordan Leach Through ball, 1 v 1 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-CED #22 (63:52); YC-CED #18 (73:40); YC-SAU #21 (79:21) 
Officials: Referee: Rizal Milliken; Asst. Referee: Jim Molnar; Michael Rado; 
~!!~~d~~ :_ Spring ~rbo~. 2, Cedarville 2. 
far post 
